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Videncenter for Rehabilitering og Palliation 
(herunder det tidligere PAVI) er et nationalt 
videncenter, der blev etableret i 2009, med det 
formål at sikre udvikling og spredning af viden om 
den palliative indsats i Danmark. Målet er at styrke 
den rehabiliterende og den palliative indsats til 
mennesker ramt af livstruende sygdom, samt til de 
nærmeste pårørende og efterladte. 
Videncenteret er fra 2013 forankret ved Syd-
dansk Universitet (SDU) under Statens Institut for 
Folkesundhed (SIF). 
Palliation står for lindrende behandling og omsorg. 
Det palliative arbejde i Danmark tager udgangs-
punkt i WHO’s definition af den palliative indsats. 
WHO’s definition af den palliative indsats:
“At fremme livskvaliteten hos patienter og 
familier, som står over for de problemer, der er for-
bundet med livstruende sygdom, ved at forebygge 
og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering og 
umiddelbar vurdering og behandling af smerter og 
andre problemer af både fysisk, psykisk, psykoso-
cial og åndelig art” 1.

































































































2   http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/doedsfald-og-middelleve-
tid/doedsfald.aspx 
3   Guldin, M. 2012 Sorghåndtering i sundhedsvæsenet. Beskrivelse, 
screening og støtte. En randomiseret kontrolleret undersøgelse. 
Aarhus Universitet 
4   http://www.egv.dk/Default.aspx?ID=293 
5   O’Connor, M. 2009, »A Longitudinal Study of PTSD in the Elderly 
Bereaved: Prevalence and Predictors« Århus Universitet 
6   Tellervo, J. (red.). 2004. Selvmord blandt gamle mennesker: myter, 
viden og forebyggelse. København: Nyt Nordisk forlag. 
7   Schoubye Andersen, S. og R. Nøhr Christensen. 2009 Livet efter 
døden: en kvalitativ sociologisk undersøgelse af gamle efterladtes 
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NÅR TO BLIVER TIL ÉN 
Som forløber for projektet har Videncenter for 
Rehabilitering og Palliation fra 2010 -2013 gennem 
udviklingsprojektet ”Når to bliver til én” udbredt viden 
og styrket de sundhedsprofessionelles indsats for 
ældre efterladte, ved at: 
-   kortlægge tilbud til efterladte fra de specialiserede 
palliative enheder i Danmark 
-   gennemføre efteruddannelse af omsorgspersonale  
i kommuner og på sygehuse
-   sikre udarbejdelse af handleplaner til omsorg for 
ældre efterladte
-   kortlægge sorgstøttetilbud for ældre efterladte  
i landets kommuner og etablere sorgstøtteguiden 
www.sorgstøtte.dk 
-   udarbejde uddannelsesmaterialet ”Når to bliver til 
én – omsorg i sorgen. Undervisningsmateriale og 
inspiration til at udarbejde en handleplan for ældre  
i sorg”.
Uddannelsesmaterialet udkom i bogform i efteråret 
2011 i 2.000 eksemplarer og blev genoptrykt i 
samme oplag i januar 2013. Uddannelsesmaterialet 
kan herudover frit downloades: http://www.pavi.dk/
efterladte/uddannelsesbog.aspx 
Projektet har blandt andet bevirket, at Sundheds- 
styrelsen i de seneste anbefalinger for den palliative 
indsats i Danmark (2011), har påpeget nødvendig-














Restlager af bøger 
og pjecer








Videncenter for Rehabilitering og Palliation har i 
projektperioden afholdt to workshops for projektets 
netværksgruppe af fagpersoner og lægfolk. 
Usynliggørelse af sorg hos ældre medfører, at 
ældre mennesker selv viderefører en opfattelse 
af, at ældres sorg ikke er speciel smertefuld. 
Det betyder, at når ægtefællen dør, er den ældre 
efterladte uforberedt på sorgens voldsomhed og 
har en forventning om, ikke at gøre ’stort postyr’ 
ud af sorgen. Samtidig mødes den ældre efter­
ladte af en omverden, der bekræfter at det er 
den rigtige måde at håndtere sorgen. Det bliver 
blandt andet udtrykt i klichéer som: ”Det er jo 
den vej, vi alle skal”, ”Hvor tager du det flot”, 
”Når man bliver ældre, er sorgen ikke så stor” 


















AKTIVITETER OG RESULTATER 
Workshop for netværksgruppe af fagpersoner og lægfolk








































































Der udvikles og produceres et OBS-program, om  
sorg og sorgstøttemuligheder efter ægte fællens død.  
OBS-programmet udsendes på DR TV. Efter sende-
perioden i DR TV vil OBS-programmet blive vist på 
Videncenterets hjemmeside.
Sorgen efter ægtefællens død påvirker alle livets 
forhold. For nogle efterladte er tabet så gennem­
gribende, at de bliver ekstra sårbare. I visse 
tilfælde er påvirkningen så voldsom, at den er 
livstruende. Nogle efterladte oplever i sorgfor­
løbet en tristhed, der kan gå over i en behand­
lingskrævende depression. Mænd og kvinder 
reagerer ofte forskelligt på sorg. Mænd har  
i højere grad, end kvinder risiko for at mistri­


















Udvikling og produktion af OBS-program



































Der udarbejdes en informationspjece der oplyser  
om sorgstøtteguiden, www.sorgstøtte.dk.
Det er almindeligt, at sorg bliver opfattet som 
lettere, når den sørgende er ældre. Og ældre 
møder som nævnt en række klichéer når de 
taler med andre om deres sorg. Klichéer er  
både med til at fastlåse os i en utilstrækkelig 
forståelse af sorg og mange klicéer er myter,  

















Produktion af informations pjece
Vi tror, at sorg handler om alder. Derfor spørger 
vi, når et menneske dør:  
”Hvor gammel blev han?”
Men sorg handler ikke om alder.  
Sorg handler ikke om, hvor mange år han eller hun 
nåede at blive. Eller hvor mange år ægteskabet når  
at vare, indtil ’døden os skiller’.
Sorg handler om vores relation til det menneske,  
vi har mistet. Og enhver sorg er sin egen.  
Vi kan ikke sammenligne eller gradbøje sorg. 















































































”Hvor gammel  
  blev han?” 
HUSK 
SORG HANDLER  
IKKE OM ALDER
Tal om sorg med dine nærmeste, med kommunens 
forebyggende medarbejder eller lægen. 
Læs mere i bogen ”Sorg – når ægtefællen dør” og på  
www.sorgstøtte.dk
 ”Vi vil jo ikke  
 rippe op i sorgen!” 
HUSK 
TAL OM DEN  
AFDØDE, NÅR DET  
ER NATURLIGT


























Der udvikles oplysningsmateriale i form af en bog-
udgivelse der med ’folkeoplysnings karakter’ formid-
ler viden om ældre og sorg og sorgstøttemuligheder 
til efterladte. 
Tidligere har vi troet, at sorg forløb nogenlunde 
ens for alle mennesker. At det var en fremadskri­
dende proces, som alle måtte igennem. Håbet 
var, at den efterladte kunne adskille eller løsrive 
sig fra den afdøde ved at ’sige farvel til den af­
døde og goddag til et nyt liv’. At denne forståelse 
er udbredt, kan vi høre på udtalelser, mennesker 
i sorg bliver mødt med: ”Nu må du se at komme 
over det” eller ”nu må du se at komme videre”.  
I dag ved vi, at sorg forløber forskelligt fra men­
neske til menneske og sorg fortsætter, med 
vekslende intensitet, resten af livet og nærværet 

























































































































































Tema:	  Hvordan	  går	  livet	  videre?	  	  
	  
Tid:	  den	  10.	  september,	  2015,	  kl.	  13-­‐16	  
Sted:	  Uddannelsescenteret,	  Auditoriet,	  Bispebjerg	  Hospital,	  opg.	  50,	  Tuborgvej	  235,	  2400	  København	  NV
	  
13:00-­‐13.10	   	  Velkomst	  ved	  Britt	  Morthorst,	  Forskningsenheden,	  Psykiatrisk	  Center	  
København	  	  
13:10-­‐13:40	   	  ”Forskningsprojekt	  fra	  Livslinien/Hvad	  kan	  Livslinien	  tilbyde	  sine	  
brugere	  som	  de	  ikke	  kan	  få	  andetsteds?”	  v/	  Livslinien.	  	  
13:40-­‐14:10	   ”Selvmordsforebyggelse	  fra	  socialrådgiverens	  perspektiv”	  
v/socialrådgiver	  Lone	  Fogholm,	  Kompetencecenter	  for	  
Selvmordsforebyggelse,	  Psykiatrisk	  Center	  København.	  	  
14:10-­‐14:40	   	  Kaffe	  &	  Kage	  
14:40-­‐15:10	   ”Livet	  går	  trods	  alt	  videre	  	  -­‐	  	  tanker	  fra	  psykiaterens	  perspektiv”	  	  	  	  	  	  	  	  	  
v/	  overlæge,	  dr.med	  Bent	  Rosenbaum,	  adj.	  professor	  ved	  Psykologisk	  
Institut,	  København	  Universitet.	  
15:10-­‐15:40	   ”Tab	  af	  ægtefælle	  –	  sorg	  og	  selvmord”	  ved	  projektleder	  Jorit	  
Tellervo,	  PAVI	  Videncenter	  for	  Rehabilitering	  og	  Palliation.	  
15:40-­‐16:00	   	   Werther-­‐prisen	  overrækkes	  af	  filminstruktør	  Lotte	  Andersen.	  	  
Programmet	  er	  organiseret	  af	  Foreningen	  for	  Uddannelse	  og	  Forskning	  i	  Selvmordsforebyggelse	  
(FUFS),	  Livslinien,	  Psykiatrifonden	  og	  Livsmod.	  
	  
Deltagelse	  er	  gratis,	  men	  tilmelding	  udbedes	  via	  Kursusportalen	  senest	  1.	  september	  2015	  
	  




Formidling gennem oplæg 
I projektperioden sker der formidling af projektresul-
tater gennem konferencer i både Øst/Vestdanmark.
Den nye forståelse af sorg er en revolution.  
Forstået som en gennemgribende forandring. 
Den vil ikke alene ændre vores forståelse  
af livet med sorg, men også måden hvorpå  










































Der udarbejdes en kommunikationsplan, der sikrer 
en bred formidling af projektresultater til relevante 
organisationer, fagpersoner, kommunale - og regio-
nale hjemmesider.
Det er naturligt at miste, når vi bliver ældre  
– det er forventeligt. Men at et dødsfald er  
forventeligt, når vi bliver gamle siger intet om, 
hvordan det er at skulle leve resten af sit liv 
uden sin ægtefælle. Når omgivelserne negligerer 
ældre menneskers sorg, bevirker det, at ældre 
efterladte undertrykker deres sorg for ikke at 
føle sig anderledes end forventet. De vil helst 
undgå at belaste deres familie og omgivelser 
med en ’upassende’ sorg. Bagatelliseringen  
af sorgen hos ældre ser vi både i befolkningen, 
i den professionelle kliniske indsats, i forskning 

































Jyllands Posten,  
Berlingske,  
Information,  
Kristeligt Dagblad  
og Weekendavisen samt lokale aviser
RADIO: 
Nationale (P1 og P4)  
og regionale radioprogrammer 
TV: 
DR og TV2  
(nationalt og regionale kanaler)
UGEBLADE: 
Aller Huset (Familie Journalen)
Ritzau (nyhedsbureauer)
PRODUKT: 
Pressemeddelelse og direct mail  
(bilag 8 og 9)
TIMING: 
Fra uge 13/2015 
PROFESSIONELLE
FAGLIGE ORGANISATIONER: 
DSR, FOA,  
Socialrådgiverforening, 
Praktiserende Lægers Organisation,  
Dansk Psykolog Forening,  
Ergoterapeutforeningen,  
Fysioterapeutforeningen  
og Den Danske Præsteforening
POLITISK NIVEAU: 




Social- og sundhedsskoler,  
Landsforeningen for ansatte  
i Sundhedsfremmende Forebyggende 
hjemmebesøg,  
Gerontologisk Selskab,  
Dansk Selskab for Geriatri,  
Faglige Sammenslutninger  
for sygeplejersker og læger,  
folkekirkepræster,  
sygehuspræster,  
kirkekulturmedarbejdere og bedemænd 
PRODUKT: 
Nyhedsmail (bilag 10)  











Danske Seniorer,  
Røde Kors,  
Samvirkende Menighedsplejer,  




Kræftens Bekæmpelse,  
Lungeforeningen og Nyreforeningen 
Senior højskoler
PRODUKT: 





























Gå til denne rapporthttp://pavi.dk ­ http://pavi.dk
pavi.dk
13. apr. 2015 ­ 20. aug. 2015Sider
Sidetitel
Explorer






























0,00 % (0,00 $)
1. Palliativt Videncenter 13.516 (12,80 %) 10.523 (12,93 %) 00:00:54 8.063 (21,44 %) 26,57 % 23,65 % 0,00 $ (0,00 %)
2. Nyheder > Ny bog på gaden:Sorg ­ når ægtefællen dør 6.780 (6,42 %) 5.674 (6,97 %) 00:03:06 5.130 (13,64 %) 80,43 % 75,96 % 0,00 $ (0,00 %)
3. Om Palliation 6.149 (5,83 %) 4.964 (6,10 %) 00:02:09 3.076 (8,18 %) 72,85 % 49,73 % 0,00 $ (0,00 %)
4. Palliativguiden 4.487 (4,25 %) 2.978 (3,66 %) 00:01:00 869 (2,31 %) 34,41 % 19,12 % 0,00 $ (0,00 %)
5. Sorgstøtte 3.660 (3,47 %) 2.700 (3,32 %) 00:00:44 1.180 (3,14 %) 26,02 % 17,62 % 0,00 $ (0,00 %)
6. Til borgere ­ bog om sorgstøtte 3.647 (3,45 %) 2.664 (3,27 %) 00:02:39 1.707 (4,54 %) 65,73 % 56,79 % 0,00 $ (0,00 %)
7. Kortlægning af den palliativeindsats 2.517 (2,38 %) 1.761 (2,16 %) 00:02:22 316 (0,84 %) 60,13 % 37,94 % 0,00 $ (0,00 %)
8. WHO´s definition 2.112 (2,00 %) 1.729 (2,12 %) 00:02:42 1.005 (2,67 %) 67,06 % 51,85 % 0,00 $ (0,00 %)
9. Tal og fakta 2.051 (1,94 %) 1.770 (2,17 %) 00:03:46 1.252 (3,33 %) 84,35 % 65,92 % 0,00 $ (0,00 %)
10. Sorg ­ når ægtefællen dør 2.028 (1,92 %) 1.494 (1,84 %) 00:01:51 477 (1,27 %) 40,88 % 30,08 % 0,00 $ (0,00 %)





1.736 (1,64 %) 1.235 (1,52 %) 00:00:46 224 (0,60 %) 36,16 % 12,96 % 0,00 $ (0,00 %)
13. Uddannelse 1.406 (1,33 %) 1.100 (1,35 %) 00:00:22 263 (0,70 %) 34,22 % 15,08 % 0,00 $ (0,00 %)
14. Sorgstøtteguide 1.361 (1,29 %) 1.161 (1,43 %) 00:03:48 513 (1,36 %) 78,17 % 65,10 % 0,00 $ (0,00 %)
15. Borger 1.233 (1,17 %) 953 (1,17 %) 00:00:38 162 (0,43 %) 29,63 % 11,27 % 0,00 $ (0,00 %)
16. OmOs 1.143 (1,08 %) 954 (1,17 %) 00:01:15 89 (0,24 %) 42,70 % 21,52 % 0,00 $ (0,00 %)
17. Nyheder 1.127 (1,07 %) 739 (0,91 %) 00:00:27 70 (0,19 %) 68,57 % 12,42 % 0,00 $ (0,00 %)
18. Forskning og udvikling 1.101 (1,04 %) 924 (1,13 %) 00:00:27 73 (0,19 %) 21,92 % 8,36 % 0,00 $ (0,00 %)
19. Om sorgstøtte ogsorgstøtteguide 983 (0,93 %) 800 (0,98 %) 00:01:16 110 (0,29 %) 61,82 % 19,33 % 0,00 $ (0,00 %)
 Sidevisninger
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Projektresultaterne formidles i lokale og landsdæk-
kende medier – gennem aviser, populære magasiner, 
radio og TV.
Efterladte ældre i sorg kan føle sig alene.  
Ældre efterladte, der udvikler kompliceret sorg 
og mistrives, kan være faretruende alene med 
deres reaktioner. Fordi viden om sorg ikke er 
udbredt i befolkningen, mangler der generelt  
en forståelse for forskellige sorgreaktioner og 











































































At projektresultaterne formidles i faglige medier 
gennem artikler og interview i fagblade og på  
relevante hjemmesider. 
I erkendelse af, hvor svær en livsforandring det 
kan være for den efterladte efter ægtefællens 
død anbefaler WHO (og Sundhedsstyrelsen i 
forlængelse heraf) en målrettet professionel ind­
sats til efterladte. Så uanset hvor ens ægtefælle 
dør, bør personalet sikre den efterladte et tilbud 
om sorgstøtte – fra dødstidspunktet og over tid, 
afhængig af den enkeltes behov. En række fag­
personer og frivillige organisationer bestræber 
sig på at efterkomme de efterladtes behov og 
har tilrettelagt en solid indsats. Patientforenin­
ger ligeså, ved at sprede viden om sorg og yde 



















Formidling gennem organisationer og hjemmesider
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9   Swane,	C.E.,	&	Tellervo,	J.	(2013).	”Når	to	bliver	til	én”:	
omsorg	for	ældre	efterladte.	Omsorg: Nordisk Tidsskrift for 




Nordisk Tidsskrift for Palliativ Medisin, 30(2), 19-23. 
 
Tellervo,	J.	(2013).	Tab	og	sorg.	I	E.M.S.	Damgaard,	D.	Nielsen	
&	K.	Rahbek	(red.), Geriatri: en tværfaglig og problemorienteret 
tilgang. København: Gads forlag. 
 
	Tellervo,	J.	(2013). Når to bliver til én: omsorg for ældre efter-
ladte: undervisningsmateriale og inspiration til at udarbejde en 






















For at styrke omsorgen for efterladte, har der 
i projektperioden været en række supplerende 
tiltag. Især to af dem får national betydning for 







































EKatrine Bjørn Andersen er 
født i 1968 og sognepræst i 
Ordrup Kirke. Før Ordrup 
har Katrine været præst ved 
den danske kirke i London 
og senest i Jelling ved Vejle. 
Katrine har desuden arbej-
det med journalistik og kul-
tur. Katrine er gift og mor til 
to piger i alderen 8-10 år.
Kontakt: 




Helle Hentzer er født i 1964 
og har været sognepræst i 
en årerække i Virum Kirke. 
Nu arbejder hun i Folkekir-
kens Skoletjeneste i Gentof-
te. Helle er desuden super-
visor for præster i sjælesorg 
og har desuden en baggrund 
som psykoterapeut. Helle er 
gift og mor til tre drenge i 
alderen 13-21 år.
Kontakt: 
Tlf: 22 57 24 10
eller mail:
hellehentzer@gmail.com
































Den nye forståelse af sorg er ’nyskabende’.  
En nyskabelse der fører revolutionerende 
forandring med sig. Ikke alene kommer den til 
at ændre vores forståelse af at leve med sorg, 
men også måden hvorpå vi taler om sorg.  
På sorgstøttetilbud, mængden af forskning  

























































Projektets tidsplan Projektperiode: September 2013 – Oktober 2015
FASE - tidsramme INDHOLD
PROJEKTOPSTART 
September – december 2013
-  Møde med arbejdsgruppe og styregruppe 
-   Udvikling af styringsredskaber:  
tidslinje, milepæle, hypoteser samt succes-kriterier  
-   Opdatering – litteratursøgning (nationalt og internationalt):  
ældre, sorg, sorggrupper og støttemuligheder
UDVIKLINGSFASE 1
Januar – august 2014
-  Workshop med netværksgruppen – ideer og inspiration til udviklingsfasen
-  Møde med arbejdsgruppe 
-  Udvikling af OBS-program
-   Udvikling af oplysningsmateriale i form af mindre bog  
(papir- og elektronisk udgave) 
-   Udarbejdelse af udkast til en pjece der oplyser om sorgstøtteguiden,  
www.sorgstøtte.dk
UDVIKLINGSFASE 2
September – december 2014
-  Udkast til oplysningsmateriale forelægges styregruppen
-  Møde med arbejdsgruppe 
-  Arbejdsgruppen redigerer oplysningsmaterialet 
-  Udkast til oplysningsmaterialet præsenteres for netværksgruppen
-  Tilbagemelding fra netværksgruppen 
UDVIKLINGSFASE 3
Januar – marts 2015
-  Møde med arbejdsgruppe 
-  Tilpasning af – og godkendelse af oplysningsmateriale 
-  Produktion af OBS-program 
-   Grafisk opsætning af oplysningsmateriale, rentegning, fotooptagelse og  
produktionsopfølgning 
-  Udvikling af national implementeringsstrategi 
-  Aftale programsætning og udsendelsestidspunkt for OBS-program 
-  Planlægning af to konferencer (Øst-/Vestdanmark)
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FASE - tidsramme INDHOLD
FORMIDLINGSFASE 1
April - maj 2015
-  Oplysningsmateriale udsendes i forlængelse af implementeringsstrategien 
-  Effektmåling - løbende registrering 
-  Afrapportering og evaluering af projektet
-  Møde med arbejdsgruppe og styregruppe 
-  Styregruppen godkender evalueringsrapporten 
FORMIDLINGSFASE 2
Juni – oktober 2015
-  OBS-programmer udsendes 
-  Offentliggørelse af projektresultater i landets regioner og kommuner 
-  Formidling af resultater i offentlige medier
-  Formidling af resultater i faglige medier
-  Præsentation af resultater på konferencer (Øst-/Vestdanmark)
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BILAG 2 
Oversigt, projektgruppernes ønsker til bogindhold 
EMNE – BOGENS FØRSTE DEL  







Palliativ indsats (svært ord/forklaring) X
Gamle menneskers sorg som en andenrangs sorg  
- sorgkultur.
X X X
To-sporsmodellen, inkl. kompliceret sorg. X X X
Sorg er sort! Også selvom det ikke er kompliceret.  
Depression og selvmordstanker er almindelige.
X X
Sorg er ikke overstået i faser. Sorg er individuel. X X X
Savn, længsel, ensomhed og selvmord. X X
Betydningen af afdødes nærvær. X
Cases (skal ikke kun have happy-endings). X X X
Hvordan skal man tale med efter-
ladte? Hvad skal man sige? Mange er 
ofte bange for at sige noget forkert. 
Sorg som tabu. 
Tåre (at græde). 
Brug af klichéer.
X X X X
Kærlighed: Hvornår må man finde en 
anden (inkl. ny livsledsager)? 
Seksualitet X X X
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Rutinemæssig omsorg fra det offentlige inkl. akut hjælp. X
Sorgstøttemuligheder - mestringsstrategier X X X
Selvhjælp X
Støttemuligheder ’skydeskiven’ (cirklen side 77,  
der viser den naturlige og den komplicerede sorg og 
forskelle på støtte og behandling)
X
Hvilke professionelle kan hjælpe?  
(læge, socialrådgiver, præst, sorggruppe mv)
X X X
Støtte/hjælp i hverdagsgøremål X
Ritualer som favner bredere end religion  
– hvor er kirke og religion henne?
X X
Sorggruppe kan være en vigtig støtte  
(medieopmærksomhed).
X X X
Nye fortrolige - Skæbnefællesskaber  
(sorggrupper, ældreboliger, mandegrupper)
X X
Familien – vanskeligt at få støtte fra børn og andre  
familiemedlemmer.
X
Ved dødsfaldet – hvad gør man rent praktisk. X
Mindfulness X X
Social forandring og støttemuligheder X X
Forebyggende medarbejdere X X
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Viden som projektgrupperne ønsker formidlet 






























































Oversigt, projektgruppernes idéer til OBS-program






































































SORG HANDLER IKKE OM ALDER
Formål med OBS-programmet (DR1) er at bringe samfundsinformation ud 
til befolkningen, om sorg og sorgstøttemuligheder når ægtefællen dør. 
MÅL
·  At sikre at befolkningen har kendskab til mulighederne for lindrende 
indsats og sorgstøtte ved ægtefællen eller samleverens død – også før 
man konkret har brug for indsatsen.




PRIMÆR MÅLGRUPPE:  
Ældre efterladte og pårørende til ældre efterladte.
SEKUNDÆR MÅLGRUPPE:  
Voksne borgere og professionelle sundhedsarbejdere. 
VINKEL
Slut med bagatelliseringen af sorg hos ældre/ 




Natur - Træer i et åbent landskab.
OPBYGNING
En scene med en mand som bevæger sig i naturen (svarende til Lars-
Hugo’s bevægelse på foto fra forsiden af bogen ”Når ægtefællen dør”). 
To stemmer: En kvindelig speaker stemme samt en indre mandlig mono-
log indtalt af to skuespillere.
Et lille stykke musik.
HOLDET BAG OBS-PROGRAMMET
Tilrettelægger:  Helle-Vibeke Riisgaard 
Visuel producer og klipper:  Svenne Friis
Filmfotograf:  Henrik Bohn Ipsen
Musik:  Povl Kristian
OBS PROGRAM
SORG HANDLER IKKE OM ALDER
DREJEBOG
Grafik over levende billede Sorg handler ikke om alder.
Ældre mande stemme De spørger; hvor gammel blev hun? – Som om min sorg handler om 
alder.
Kvindelig Speakerstemme At miste en livsledsager er en stor omvæltning i livet. Mange ældre 
mistrives efter ægtefællens død. Nogle bliver ligefrem syge af sorgen.
Ældre mande stemme Du må se at komme over det siger de. Jeg kommer ikke over det.  
I mit stille sind taler jeg stadig med hende, om alt det vi plejede at dele.
Ældre mande stemme Folk ved faktisk ikke hvad de skal sige. Men jeg har bare brug for, at de 
tør være sammen med mig, også når jeg er ulykkelig og græder.
Kvindelig speakerstemme Der er mange muligheder for at få støttet i sorgen.
Kontakt lægen og få pjecen ”Sorg - når ægtefællen dør”.
Læs mere på sorgstøtte.dk
Grafik Billede af pjecen + www.sorgstøtte.dk
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BILAG 5 
Brev til praktiserende læger
Dansk Selskab for Almen Medicin udgav sidste år 
en ny vejledning om palliation i primær sektoren.
Vejledningen skal give praktiserende læger 
redskaber til palliativ behandling på det basale 
niveau.
Palliativ indsats har udviklet sig meget de sidste 
år. Palliation kan være relevant for alle med en 
livstruende sygdom og er ikke alene målrettet 
mennesker med kræft, men også med f.eks. 
hjerte-kar-sygdomme, KOL og neurologiske 
sygdomme, i forlængelse af Sundhedsstyrelses 
anbefalinger (2011). Indsatsen er desuden 
både målrettet patienten, de pårørende og de 
efterladte.
De sidste fem år, har Videncenter for Rehabili-
tering og Palliation (PAVI) haft særligt fokus på, 
at formidle viden om omsorg til efterladte når 
ægtefællen dør. Først henvendt til fagpersoner og 
de sidste to år gennem folkeoplysningsprojektet 
“Sorg − når ægtefællen dør”.
Med projektet vil videncentret sikre befolkningen 
viden om ny sorgforståelse og sorg hos ældre, 
samt oplyse om mulighed for sorgstøtte efter 
ægtefællens død.
Informationspjecen, der følger med dette 
brev, skal sammen med en bogudgivelse og et 
OBS-program, sikre oplysning i samfundet og 
særligt til ældre mennesker.
Pjecen er trykt i et oplag på 30.000 stk. og bliver i 
disse dage udsendt til alle landets praktise rende 
læger og forebyggende medarbejdere i landets 
kommuner.
Hovedbudskabet i pjecen, OBS-programmet og 
bogen er:
• At sorg ikke handler om alder
• At forståelsen af sorg har ændret sig 
•  At tab af ægtefællen er en risikofyldt  
overgang i livet
•  At sorgreaktioner kan være så grelle,  
at den efterladte mister livsmodet
•  At der findes tilbud om sorgstøtte og behand-
lingstilbud hvis sorgen bliver kompliceret.
Pjecen skal sikre efterladte let tilgængelig viden 
om sorg og sorgstøttemuligheder. 
Den praktiserende læge spiller en afgørende 
rolle i støtten til den efterladte. Vi håber, du vil 
formidle pjecen.   





Projektleder og  
sygeplejerske 
Videncenter for Rehabilitering og Palliation 
Statens Institut for Folkesundhed,  
Syddansk Universitet
Øster Farimagsgade 5 A, 2. sal
1353 København K
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BILAG 6 
Følgebrev, bogudsendelse
De sidste fem år, har PAVI haft særligt fokus på at
formidle viden om sorg efter ægtefællens død. 
Først henvendt til fagpersoner og de sidste to år 
gennem et folkeoplysningsprojekt. Projektet skal
sikre befolkningen viden om ny sorgforståelse og
sorg hos ældre, samt oplyse om mulighed for 
sorgstøtte efter ægtefællens død.
Hovedbudskabet i bogen er:
At sorg ikke handler om alder                                    
At forståelse af sorg har ændret sig 
At tab af ægtefællen er en risikofyldt 
overgang i livet
At sorgreaktioner kan være så grelle, at 
den efterladte mister livsmodet
At der er tilbud om sorgstøtte og behandlingstilbud,
der kan supplere sorgstøtten, hvis sorgen bliver
kompliceret.





Bogen der udkom den 13. april 2015, bliver udsendt til
biblioteker, kommuner, ældreorganisationer og 
provstier. Endvidere vil bogen frit kunne downloades
eller købes gennem PAVI.
Samtidig med bogudgivelsen præsenteres et OBS-
program og en informationspjece med samme titel. 
OBS-programmet sendes på DR 1 og informationspjecen
udsendes til praktiserende læger og forebyggende 
medarbejdere i landets kommuner.
Med venlig hilsen
Helle Timm                          Jorit Tellervo
Centerleder/professor      Projektleder/sygeplejerske
Projektet er støttet af A.P. Møller Fonden.
Statens Institut for Folkesundhed · Syddansk Universitet · Øster Farimagsgade 5 A · 2. sal · 1353 København K · Telefon 21 74 74 02
tellervo@sdu.dk · www.pavi.dk · PAVI · april 2015  
Videncenter for Rehabilitering og Palliation (PAVI), 
har fornøjelsen af at fremsende bogen ´Sorg – når ægtefællen dør´
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BILAG 7 
Oversigt over formidling gennem oplæg
ARRANGE-
MENTTYPE
EMNE MÅLGRUPPE AFHOLDELSESSTED DATO
Temadag Omsorg for efterladte Tværfagligt personale,  
Region Syddanmark
Esbjerg Kommune 2. september 2013
Workshop Selvmordsforebyggelse  
og omsorg for efterladte
Tværfagligt personale,  
Region Midtjylland
Aarhus Kommune 16. september 2013
Temadag Omsorg for efterladte Tværfagligt personale,  
Region Sjælland
Nakskov Kommune 18. september 2013
Temadag Omsorg for efterladte Borgere og fagpersoner,  
Region Nordjylland
Skive Kommune 25. september 2013
Kursus Omsorg for efterladte Tværfagligt personale,  
Region Hovedstaden
Københavns Komune 6. november 2013
Temadag Omsorg for efterladte Hjemmesygeplejersker,  
Region Hovedstaden
Rødovre Kommune 11. november 2013
Workshop Omsorg for efterladte Tværfagligt personale,  
Region Syddanmark
Hospice Sydfyn 12. november 2013
Seminar Omsorg for efterladte Tværfagligt personale,  
Region Hovedstaden
Glostrup Hospital 27. november 2013
Kursus Omsorg for efterladte Tværfagligt personale,  
Region Hovedstaden
Rigshospitalet 28. november 2013
Temadag Omsorg for efterladte Hjemmesygeplejersker,  
Region Midtjylland
Kolding Kommune 4. december 2013
Temadag Selvmordsforebyggelse  
og omsorg for efterladte






Netværksmøde Sorg – når ægtefællen dør Borgere og tværfagligt  
personale, nationalt
Statens Institut for 
Folkesundhed
29. januar 2014
Temadag Omsorg for efterladte Tværfagligt personale,  
Region Hovedstaden
Arresødal Hospice 6. marts 2014
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ARRANGE-
MENTTYPE
EMNE MÅLGRUPPE AFHOLDELSESSTED DATO
Årsmøde Når ægtefællen dør Landsforeningen for Sund-
hedsfremme Forebyggende 
hjemmebesøg, nationalt
Nyborg Strand 17. marts 2014
Konference Når ægtefællen dør Tværfagligt personale,  
Region Hovedstaden
Metropol, København 27. marts 2014
Kursus Sorg – når ægtefællen dør Borgere, nationalt Folkeuniversitetet, 
København
8 . april 2014
Temadag Når ægtefællen dør Borgere,  
Region Sjælland
Odsherred Kommune 13. maj 2014
Seminar Omsorg for efterladte Tværfagligt personale,  
Region Hovedstaden
Københavns Kommune 2. juni 2014
Konference Sorg – når ægtefællen dør Tværfagligt personale, 
nationalt
Radisson, Aarhus 11. juni 2014




Statens Institut for 
Folkesundhed
25. juni 2014





Temadag Sorg – når ægtefællen dør Borgere,  
Region Hovedstaden
Arresødal Hospice 21. august 2014
Konference Selvmordsforebyggelse  
og omsorg for efterladte
Borgere og tværfagligt  
personale,  
Region Midtjylland
Aarhus Stift 10. september 2014
Workshop Omsorg for efterladte Tværfagligt personale,  
Region Sjælland
Regionshuset, Sorø 17. september 2014




Comwell Middelfart 3. oktober 2014
Konference Sorg – når ægtefællen dør Tværfagligt personale,  
Region Hovedstaden




EMNE MÅLGRUPPE AFHOLDELSESSTED DATO
Seminar Sorg – når ægtefællen dør Forebyggende medarbejdere, 
Region Hovedstaden
Københavns Kommune 5. november 2014





Seminar Sorg – når ægtefællen dør Borgere,  
Region Hovedstaden
Lindevangs Kirke 18. november 2014
Seminar Sorg – når ægtefællen dør Borgere,  
Region Hovedstaden
Brønshøj Kirke 27. november 2014
Temadag Sorg – når ægtefællen dør Hjemmesygeplejersker,  
Region Hovedstaden
Københavns Kommune 4. december 2014
Temadag Sorg – når ægtefællen dør Psykologer,  
nationalt 
Falck Healthcare 19. januar 2015







Netværksmøde Sorg – når ægtefællen dør Borgere og tværfagligt  
personale, nationalt
Statens Institut for 
Folkesundhed
13. april 2015
Temadag Sorg – når ægtefællen dør Tværfagligt personale, 
medlemmer af Forskergruppen 
Ældre & Selvmord, nationalt
Gentofte Hospital 27. april 2015







Årsmøde Sorg – når ægtefællen dør Demenskoordinatorer og kom-
munale ældrechefer, nationalt
Nyborg Strand 9. september 2015
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En workshop er en arbejdsmetode, hvor en gruppe samles for over 
et tidsrum at arbejde koncentreret og praktisk med løsningen af en 
specifik opgave.
På en temadag har en arbejdsplads eller et team behov for at sætte 
ekstra fokus på et emne et aftalt antal timer.
Et årsmøde samler hvert år medlemmer af en interesseorganisation 
og andre inviterede under en fælles overskrift og et eller flere emner, 
der er indeholdt i det overordnede emne. 
Et seminar er et foredrag, der leveres til et publikum om et bestemt 
emne. Et seminar lægger op til diskussion af emnet.
Netværksmøder er en række processuelle møder, hvor en gruppe 
særligt inviterede personer samles om at styrke og understøtte et 
konkret samarbejde.
Kursus er undervisning af kortere varighed i et enkelt fag. 
En konference er et større, officielt møde, hvor deltagere gennem 
foredrag, taler, diskussioner og underholdning udveksler viden, 
erfaringer og synspunkter vedrørende bestemte emner. 
ARRANGE-
MENTTYPE
EMNE MÅLGRUPPE AFHOLDELSESSTED DATO




Nyborg Strand 9. september 2015
Konference Tab af ægtefælle – sorg og 







Temadag Sorg – når ægtefællen dør Tværfagligt personale,  
Region Hovedstaden


























































































































SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR
Jorit Tellervo

































”Hvor gammel  
  blev han?” 
HUSK 
SORG HANDLER  
IKKE OM ALDER
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Tak til Jens Sand, Ellen Schultz, Kirsten Pedersen, Per Hoff, Lars-Hugo Kristiansen, Lone Emig og Anne-Lene Felland for 
at fortælle jeres historie til Inger Anneberg.
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Hvad siger du til at sætte to si-
der mere ind 
som måske har en gråtone (evt. 
med logo) og en stibe med foto 
af de syv interview personer (et 
portræt af dem hver/Anne-Lene 
som ansigtet i vandet) og tilsidst 
foto af Inger der læser op (sendt 
sammen med de øvrige foto).
Under striben vil jeg gerne have 
denne tekst ind:
Tak til Per Hoff, Lars-Hugo Kri-
stiansen, 
Anne-Lene Felland, Ellen Schultz, 
Jens Sand, 
Kirsten Pedersen og Lone Emig 
for at fortælle 
jeres historie til Inger Anneberg.
Sorg handler ikke om alder og er en mere nuanceret og  
individuel proces, end vi før har troet. 
Videncenter for Rehabilitering og Palliation har gennem folkeoplys-
ningsprojektet ”Når ægtefællen dør” præsenteret en ny forståelse  
af sorg – den ændrer både vores forståelse af at leve med sorg,  
men også ved måden vi taler om sorg og tilbyder støtte i sorgen. 
Med støtte fra A.P. Møller Fonden har Videncenteret kunne sprede 
viden om sorg ud i hele landet. Gennem artikler i alle landets  
største aviser, lokal aviser, elektroniske medier, TV- og radioprogram-
mer og på mere end 40 konferencer og workshops i hele landet. 
Afrapporterings - og evalueringsrapporten fortæller om vejen til at 
opnå denne vidensformidling og præsenterer samtidig de overvejel-
ser, der ligger bag udgivelsen af et OBS-program, en informationspje-
ce og en bog – alt samlet under titlen ”Sorg – når ægtefællen dør”.
